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 RESUMEN 
 
 
La presente investigación se desarrolla debido al mal uso que diariamente se le da al agua 
en casa, malos hábitos que se repiten a nivel mundial ya que no se toma conciencia sobre la 
importancia del cuidado y reúso de la misma. 
Son contados los países que cuidan y ahorran este elemento. Sin embargo, el Perú no es 
ajeno al derroche del agua, y tampoco los habitantes de la ciudad de Chiclayo. Por ello, el 
objetivo de esta investigación es determinar si el uso de la infografía como recurso 
educativo favorece al reúso del agua en niños del nivel primario. 
Esta investigación fue aplicada a la Institución Educativa “Ricardo Palma 10223” ubicada 
en la calle Insurrección Nro. 300 de la ciudad de Chiclayo, tomando como muestra a los 
niños del 3º grado de primaria, utilizando la investigación cuantitativa de diseño 
experimental. A través de la primera encuesta se obtuvo como resultados que los niños 
conocen el cuidado y racionalización del agua, sin embargo, al aplicarse la técnica de 
observación, el resultado fue distinto. 
Finalmente se logró cumplir con el objetivo general de la presente investigación, el cual 
fue determinar si el uso de la infografía como recurso educativo favorece el reúso del agua 
en niños de nivel primario del colegio Ricardo Palma 10223 – Chiclayo, por lo que se 
concluye que la infografía es una buena herramienta para impartir conocimiento en el 
proceso educativo, más no para cambio de conductas. 
Palabras Claves: Agua, reusar, infografía. 
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 ABSTRACT 
 
 
The present research is developed due to the misuse that people give to water at home 
daily, bad habits that are repeated worldwide since there is no awareness about the 
importance of caring and recycling this resource. 
Just a few countries around the world are saving and taking care of it. However, Peru is no 
stranger to the waste of water, and neither are the inhabitants of Chiclayo city. Therefore, 
the main objective of this research is to determine whether the use of infographics applied 
to children in school age help as an educational resource in the water reuse. 
This research was applied to children from "Ricardo Palma 10223" School, located on 300 
Insurrección Street, Chiclayo city, the sample used were children of the 3rd grade, and 
using quantitative research of experimental design. The results of the first survey showed 
that children know about the care and rationalization of water, however, when the 
observation technique was applied, the result was different. 
Finally, the general objective of the present research was achieved, this was to determine 
whether the use of infographics as educational resource helps children of “Ricardo Palma 
10223” School to know how to reuse water, so it is concluded that the infographic is a 
good tool to impart knowledge in the educational process, but not for behavioral changes. 
Key Words: Water, reuse, infographics.   
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 I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática 
 
El mundo se encuentra dominado por las imágenes, estas imágenes y símbolos 
juegan un papel esencial en nuestro entorno ya que afecta el conocimiento, actitud, 
afecto y comportamiento al momento de tomar decisiones. 
Pues todo diseño cumple con un propósito al querer comunicar; con el fin de 
responder a un problema a través de una acción, con la intención de mejorar la 
realidad dentro de la sociedad a través de la comunicación visual con inteligencia, 
creatividad, impulso y responsabilidad. 
 
El instituto Tolouse Lautrec en el año 1998 en el Perú funda al TRAE (Trabajo real 
aplicada a empresas) como nuevo método de enseñanza con el objetivo de mejorar 
la sociedad peruana. Ya sea distintos tipos de problemas, tales como violencia 
familia, salud, maltrato animal, protección al medio ambiente, ente otros. 
 
Por otro lado países como Argentina, Italia, México, Noruega, Brasil, India entre 
otros, desperdician el agua de manera exagerada tanto en actividades de riego como 
de uso personal, según la  Carta Financiera. 
Según la Organización Fundación Aque, de acuerdo con el Servicio Geológico de 
Estados Unidos, en un informe publicado en noviembre del año 2014, Estado 
Unidos es un país que consume 355 billones de galones de agua por día. Aunque 
parezca un gran número, es el más bajo registrado en los últimos 45 años a nivel 
mundial del uso del agua, representando un 13% menor al 2005 y mucho menor a 
la década de 1970. "A pesar de que cada año aumenta la población de Estados 
Unidos, la gente ha aprendido a ser más consciente cuidando el agua y poniendo de 
su parte para mantener los limitados recursos de esta", declaró Mike Connor, 
Secretario adjunto de la Gobernación. 
Sin embargo, existen países destacados en el cuidado y ahorro del agua como 
Suiza, Luxemburgo, Australia, Singapur, República Checa, Alemania, Austria, 
Suecia e Israel, esto según la página web Noticias Ambientales publicado el 29 de  
marzo del 2016. 
Un gran ejemplo del cuidado y reúso del agua es Israel; a pesar de ser un país con 
escases de agua, fue el pionero en el riego de gota a gota en los años 60, ahora el 
método por goteo es usado en el mundo para mejorar el uso del agua y su ahorro. 
 
El  Perú se encuentra entre los países con un nivel medio alto  de estrés hídrico 
(puesto 66 de 130). En el Perú, las zonas costeras de las regiones de Lambayeque. 
Tumbes, Piura, La Libertad, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna son las más 
afectadas y se acercan al día cero estimado para el 2040 según el Instituto de 
Recursos Mundiales. 
12 
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 Por otro lado, existen pueblos con escases de agua como es Villa María del Triunfo, 
distrito de Lima. Esta localidad busca la forma de ingeniárselas para conseguir el 
agua que tanto les hace falta utilizando un atrapa niebla; la función de este es 
capturar el agua de la niebla que cubre los cerros limeños, según informó el diario 
El Comercio. Una de las épocas donde más se derrocha el agua es en la temporada 
de verano. En Lima y Callao se pierden alrededor de 120 millones de litros de agua 
en el mes de febrero durante los carnavales, equivalente a lo que consumen 4,800 
familias en un mes, informó El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
– Sedapal S.A 
Un caso muy conocido es el que se vivió en la ciudad de Trujillo, departamento de 
La Libertad, el 17 de Marzo del presente año, la falta de agua potable por más de 
15 días debido a la ruptura del canal madre del proyecto especial Chavimochic, por 
la caída de los huaicos causados por el fenómeno del Niño Costero, afectó a 
426,000 usuarios. Según el diario El Comercio (31 de Marzo del 2017), distritos 
como La Esperanza, La Florencia de Mora, El Porvenir y parte de Huanchaco y 
Trujillo fueron los agobiados por falta de agua. 
Un artículo publicado por la Prensa, declaran las personas que el 27% de los 
peruanos cuidan el agua (no desperdiciando) como principal acción para preservar 
el medio ambiente, destacando a Lima, Piura y Chiclayo. El agua en Chiclayo, 
departamento de Lambayeque, es utilizada para distintas actividades, ya sea para el 
uso doméstico o actividades de riego, entre otros.  
Al igual que Trujillo fue afectado por El Niño Costero, Chiclayo no fue ajeno a este 
fenómeno, pues padeció de inundaciones provocadas por las intensas lluvias, 
afectando a las plantas de tratamiento de agua potable, ocasionando el corte 
intempestivo del servicio de agua en toda la provincia de Chiclayo por más de 24 
horas. Este problema causó angustia en la población trayendo como consecuencias 
la compra compulsiva de agua embotellada, mientras que otros tuvieron que cargar 
con sus recipientes para que Epsel, compañía que abastece de agua a la ciudad, les 
proporcionara el tan ansiado recurso hídrico. Sin embargo, a pesar de haber pasado 
por la desesperación del corte de agua la población sigue sin tomar conciencia de 
que este recurso se está agotando.   
Lambayeque figura como una de las ciudades con mayor riesgo de quedarse sin 
agua en el Perú. La zona costera del norte del Perú tiene nivel de escasez de agua 
extremo, advierte Instituto e Recursos Mundiales de acuerdo a un informe 
publicado el día 06 de agosto del 2019. 
 
En el colegio Ricardo Palma 10223, ubicado en calle Insurrección Nº 300 de la 
ciudad de Chiclayo, existe el mismo problema: "los niños no saben cuidar el agua, 
la desperdician en el recreo, se olvidan de cerrar el caño, y tenemos que estar detrás 
de ellos para recordarles que deben cuidar el agua y cerrar los grifos", declaró 
Soledad Plasencia Villanueva, profesora del 3er grado sección B del colegio en 
mención.  
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 1.2 Antecedentes de estudio 
Como guías de la investigación se ha utilizado los siguientes antecedentes:  
Rincón-Carvajal, O. (2016) La infografía educativa como herramienta didáctica: 
Una posibilidad de mediación del proceso formativo en el área de Educación 
Física de los estudiantes del grado décimo y undécimo de la Institución Educativa 
Federico Ángel del municipio de Caldas – Antioquia. (Tesis de Magister en 
Educación). Universidad Pontificia Bolivariana; concluye que: 
Se concluye que los estudiantes de los grados décimo y undécimo de la 
IEFA obtuvieron resultados prósperos en los contenidos infográficos ya sea 
en lo práctico y teórico, es decir, en la comunicación visual, lo que con lleva 
a una posibilidad como medio dentro del proceso comunicativo y educativo 
Los estudiantes opinan que, como método teórico, la infografía vuelve al 
tema más atractivo en cuanto a una disciplina deportiva. 
Además, el impacto del gráfico genera no solo la observación si no lleva a 
resolver una situación que requiere de conceptos y otras competencias la 
cual forma parte del proceso educativo y comunicativo de manera grata. 
Alvarado- Quezada, K. Carguachin- Galvez, D. (2014) Uso de los materiales 
educativos: Infográma y texto animado en el logro de capacidades del área de 
personal social en los niños y niñas del sexto grafo de educación primaria de la 
I.E. Nº81014 “Pedro Mercedes Ureña” del Distrito de Trujillo, 2013. (Tesis para 
Licenciada) Universidad Nacional de Trujillo, concluyen que: 
El estudio realizado por el grupo experimental en su pre y post test confirma 
que a partir de haber usado el infograma y texto animado hubieron cambios 
significativamente ya que mejoraron sus capacidades en el curso de personal 
social obteniendo como evidencia una desigualdad de 34.68% 
Por otro lado el grupo control no obtuvo resultados positivos, debido a que 
no alcanzaron mejorar sus capacidades en el curso de personal social con 
una diferencia de 0.25% 
En conclusión con los resultados obtenidos con los alumnos del sexto grado 
de Educación Primaria de la I.E Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña” del 
distrito de Trujillo. Se puede afirmar que el uso del infograma y los textos 
animados favorecen el rendimiento educativo en el curso de personal social. 
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  Rodriguez, E., Canchaya, M., Panta, M. (2013) El uso de la infografía y su 
influencia en el aprendizaje de la compresión de lectura en los estudiantes del 
tercero de secundaria en la Institución Educativa Privada Los Ángeles, 
Chaclacayo, 2013 (Tesis de Licenciatura). Universidad Naciones de Educación, 
concluye que: 
La infografía aplicada a los estudiantes del tercero de secundaria de la 
Instituciòn Educativa Privada Los Angeles, Chaclacayo, 2013 confirma que 
el grupo experimental alcanzó un 64% de notas favorables entre 17 y 18 
como rango.  Asi mismo afirmamos la hipótesis ya que la mayoría del aula 
logró notas altas comprobando que la infografía influye en el nivel literal. 
 
Álvarez, D. (2012) Diseño de material didáctico para la enseñanza de las ciencias      
naturales. Aplicada a la conservación del agua en la zona de influencia de la I.E.R 
El Tambo (Antioquia, Colombia). (Tesis de maestría). Universidad Nacional de 
Colombia, concluye que: 
La educación ambiental ha pasado de ser una reflexión con fines políticos a 
una realidad con pequeños avances que contribuyen a una mejor sociedad 
participante del proceso obteniendo como conclusión que el instrumento 
didáctico facilita a la conservación del recurso hídrico. 
Araiza-Delgado, I. Jiménez-Álvarez, T. y Vega-Cueto, M. (2014). 
Representaciones sociales del cuidado del medio ambiente de los estudiantes 
normalistas. En Revista Ra Ximhai, (México) pág. 373-385. Universidad 
Autónoma Indígena de México, concluye que: 
Los docentes tienen un deber importante en la educación del medio 
ambiente, pues son ellos quienes ofrecen los contenidos que logran impactar 
de forma eficiente a sus estudiantes y sean capaces de captar la importancia 
del tema. 
Además, es indispensable que la persona acepte y valore el medio ambiente 
desde temprana edad para respetarnos entre nosotros, con los seres humados 
y todo lo que habita en el contexto. 
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 1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 La  Educación 
Busca generar conocimiento en el individuo que sean sustancial en la relación y 
desarrollo de una sociedad, es decir; educar consiste en la interacción de las 
personas mediante la enseñanza. 
 
1.3.1.1 Proceso Educativo 
 
El proceso educativo se construye de forma social basados en valores y 
saberes. Se puede dar de manera formal el cual esta conformado por las 
instituciones educativas como escuelas o universidades; o también pues 
desarrollarse en el hogar o en la calle, a este proceso educativo se le llama 
informal. 
 
1.3.1.2 La enseñanza como proceso educativo 
 
Cazau, P (1999) señala que “Ya sea un maestro de inicial, primario, 
secundario o universidad, todo docente realiza siempre, espontanea o 
reflexivamente las tareas de planificar, enseñar y evaluar el proceso de 
educar.” (p.83) 
 
1.3.1.2.1 Estrategias didácticas 
 
Referente a los contenidos por enseñar, se selecciona que estrategia 
didáctica usar. 
Una forma de activar los conocimientos es a través de la lluvia de ideas, 
captando la atención del individuo, por otro lado tenemos a las 
ilustraciones, estas se usan para comunicar ideas de tipo concreto. 
- Ilustraciones : Representación visual de los conceptos, objetos o 
situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 
esquemas, gráficos, dramatizaciones, etc)  
 
Los tipos de ilustraciones más usuales son:  
Descriptiva: Muestra figuras, dibujos, fotografías. 
 
Expresiva: Ligada a lo anterior destacando aspectos 
actitudinales 
 
Lógico – Matemática: diagramas de conceptos o funciones 
matemáticas. 
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 Algorítmicas: diagramas que incluyen los pasos para un 
procedimiento. 
 
1.3.2 El agua  
 “Solo 3,5% de agua de la tierra es dulce, pero de este porcentaje, el 70% está 
congelada en glaciares y casquetes polares. El 30% restante se encuentra en el 
subsuelo, pozos o acuíferos. Solo el 1% del agua dulce de la tierra discurre por las 
cuencas hidrográficas en forma de arroyo y ríos.” Señalo la página nuevatribuna.es 
/Fundaciones AQUE.   
Según el decenio “Fuente de vida” el agua cumple diferentes roles dentro de la 
sociedad: 
1.3.1.1 El agua y las mujeres: 
Las mujeres están relacionas con el agua, ya que cumplen un rol importante en 
la familia, ya que son ellas las encargadas de los que haceres del hogar ya sea 
para la cocina, el aseo, y modelo para sus hijos en lo que se refiere el 
saneamiento y la higiene. (Página oficial Decenio “El agua, fuente de vida”). 
1.3.2.2 El agua y los servicios de saneamiento para la salud: 
Una buena calidad de agua potable libre de impurezas y un saneamiento 
correcto garantizan una vida sana y saludable, pues de lo contrario la falta de 
agua y un mal manejo de esta puede ocasionar diversas enfermedades tales 
como la diarrea, cólera, tifoidea entre otras enfermedades. 
1.3.2.3 El agua para la alimentación, la agricultura y los medios de vida 
rural: 
La agricultura es una fuente de suministros de alimento muy importante para el 
mundo, además de ser una fuente de trabajo, un sustento de vida para millones 
de personas que viven en zonas rurales. 
El agua es el suministro que todas las cosechas necesitan, pero trae como 
consecuencias el escás de agua en otras zonas. 
1.3.2.4 El agua para la diversidad biológica y el medio ambiente: 
La diversidad biológica le es indispensable el agua, ya sea en ríos, lagos, etc. 
Necesitan de agua para vivir. 
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 1.3.2.5 El agua para la energía: 
El agua es utilizada también para generar energía hidroeléctrica. 
1.3.3 Reusar 
“Reusar viene del sinónimo reciclaje, es decir; volver a usar. 
Existen maneras de cuidar el agua para disminuir la carencia del elemento líquido 
como es el reúso del agua, entre ellos tenemos:  
1.3.2.1Recoger agua de lluvia: Aprovechar en recoger el agua en días 
lluviosos, estas pueden servir para llenar la cisterna del wáter y 
asear los suelos. 
 
1.3.3.2 Aprovechar el agua de la ducha: El agua jabonosa que 
utilizamos al bañarnos puede ser utilizada para llenar el tanque 
del inodoro o la limpieza del auto. O al momento que esperamos 
que el agua se tempere, gran cantidad de agua se pierde por el 
desagüe, pues para evitar ese despilfarro, recoge el agua y 
utilízala para regar las plantas o fregar los platos 
 
1.3.3.3 Reutilizar las aguas grises: Las aguas generadas por procesos 
domésticos como el lavado de ropa, pueden aprovecharse para 
los limpiaparabrisas del coche o incluso para la limpieza de 
pisos y baños en las viviendas. 
 
1.3.3.4 No tirar el agua de las ollas: Puedes regar las plantas con el agua 
que has hervido las verduras y hortalizas. 
 
1.3.3.5 Colocar platos bajo las macetas:  Coloca un plato debajo de las 
macetas, el agua que cae te sirve para regar a otra plantas. 
 
1.3.4 La contaminación del agua  
 
Aproximadamente en el año 2014, no contaron con acceso al agua potable 
segura alrededor de  760 millones de personas. En algunos países esto causa la 
muerte de 4,000 niños y pérdidas de hasta el 7% del Producto Bruto Interno 
(PIB) cada año (Página oficial de Autoridad Nacional del Agua). 
Eso se debe a la contaminación del agua, la cual se da de dos formas: por la 
misma naturaleza o por el hombre mismo, pues muchos fenómenos son 
responsables de que el agua sea contaminada. Por ejemplo, una erupción de 
lava volcánica y los incendios forestales provocan las cenizas. Lexus, (2008) 
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 señala que “la producción de grandes cenizas y restos carbonizados a través del 
viento o de la lluvia terminan contaminando los cuerpos de agua” (p. 235). 
 
La misma naturaleza provoca movimientos telúricos dejando al descubierto 
contaminantes químicos o combustibles, pasando a ser grandes contaminantes 
del agua. 
Por otro lado, el hombre también aporta a la contaminación del agua; 
generación tras generación promueven a la conducta del despilfarro y 
sobreexplotación del agua. Lexus (2008) indica que existen muchas formas en 
el cual el hombre contamina este recurso, ya sea a través de productos 
químicos, por los desechos sólidos y térmicos, los cuales son provenientes de 
las industrias así como de la población; desperdicios humados y residuos 
orgánicos, es decir, provenientes de alimentos, aseo personal, lavado de ropa y 
Utensilios, que son arrojados por las cañerías (…). (p. 239) 
Se aproxima que si la población sigue creciendo y con el mal uso habitual que 
se le da al agua, a nivel mundial existirá una carencia de un 40% entre la 
demanda prevista. (Página oficial de Autoridad Nacional del Agua) 
 
1.3.5 La Comunicación Visual 
 
La comunicación visual o comunicación gráfica son mensajes basados en imágenes 
o símbolos complementados por textos, sonidos, locuciones concluyendo su 
significación transmitidos a grupos determinados. 
 
1.3.5.1 Proceso del diseño 
 
Para la creación de una pieza gráfica es observar la realidad y encontrar un 
problema aparentemente insoluble. 
La creatividad juega un papel importante en el proceso del diseño, se basa en 
observación, atención, análisis y en el conocimiento de métodos de trabajo 
intelectual que permiten flexibilidad y eficacia. 
En el cual el diseño sea estéticamente excelente dentro del enfoque adecuado y 
transmite un mensaje especifico. 
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 1.3.5.2   Teorías del diseño 
 
1.3.5.2.1 La psicología del color  y su influencia en el     
Aprendizaje 
 
El color mejora la memoria, logrando que los alumnos recuerden 
las imágenes con más facilidad que las imágenes en blanco y negro. 
Una buena elección o combinación de colores ayuda al estudiante 
aportando tranquilidad, confianza, concentración y atención 
 
- Gama de fríos en el aprendizaje: 
Esta gama de colores ayuda a despertar nuestra actividad y hace que 
nos concentremos mejor por ejemplo 
 
Verde: Concentración 
El verde promueve la calma, mejora la eficiencia y la concentración, 
además el verde es uno de los colores más relajantes para los ojos ya 
que nos recuerda la naturaleza. 
 
Azul: Productividad 
El azul es ideal para promover altos niveles de pensamiento, ayuda a 
mejorar la comprensión y en tonos más claros son más amigables 
para la vista. 
 
1.3.5.2.2 Tipografía  
 
La tipografía es la representación visual de una idea escrita, es una 
parte importante en el diseño  ya que interpreta la calidad 
emocional y el carácter del texto. 
 
La tipografía san serif o palo seco o conocida también como 
tipografía sin serifas son las mejores para los lectores más 
pequeños ya que está se asemeja a la forma que se les enseña a 
escribir. 
Además como menciona Ambrose- Harris en su libro las 
tipografías serif que los niños prefieres la tipografía sin serifas ya 
que la aprecian más corta, clara y grande obtenido en un estudio 
que hizo. 
  
Del Real, M (2016) señala que la letra palo seco es el más óptimo a 
utilizar el material en educación infantil, se cree que las habilidades 
lectores y escribanas se adquieren al mismo tiempo. Y que este tipo 
de letra podría ser el menos difícil de trazar por un niño infantil. 
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1.3.5.2.3 La composición  
La composición hace referencia a la colocación de los objetos en el 
espacio. Estos pueden ser textos, gráficos, símbolos o iconos, 
fotografías, números, etc. 
 
La información debe estar secuenciada de forma que los mensajes 
se vayan leyendo en el orden que hemos pensado. Una buena 
composición debe cuidar el equilibrio, la armonía, el contraste, el 
espacio blanco, etc. 
 
 
1.3.5.2.4 ¿Cómo se produce la comunicación gráfica?´ 
 
Para dar a conocer un mensaje de manera visual, debemos identificar el 
problema que se quiere resolver, para ellos debemos elaborar un brief, el 
cual nos da conocimientos más puntuales acerca de distintos problemas en 
relación al problema para finalmente pasar al proceso creativo y producción 
gráfica. 
 
1.3.5.2.5 El diseño en la educación 
El diseño educativo busca modificar la conducta, en el cual el individuo es 
motivado a pensar, juzgar y desarrollarse teniendo como objetivo contribuir al 
desarrollo. 
1.3.6  La infografía 
La infografía es una manera distinta de visualizar la información, ya sea texto o 
imagen, es decir, la infografía es la mezcla de la imagen  más el texto y hace que la 
información sea más visual, clara, directa y fácil de entender. 
Es por ello que la infografía debe ser diseñada con proporciones, formas, colores, 
etc. de forma verídica e impactante ya que el hombre moderno entiende mejor lo 
que ve de lo que se cuenta, siempre buscando la forma más fácil de entender el 
mensaje. 
Por otro lado, según la Real Academia Española, infografía significa representación 
gráfica que apoya una información de prensa.  
Para Lankow J, Crooke R y Ritchies J (2013) señalan que “la infografía es la 
abreviatura de información gráfica.” (p. 20) 
Hoy en día vivimos en un abuso de información tan saturada que nos lleva a sentir 
al lector intoxicado de información. Es por ello que encuentran a la infografía como 
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 una herramienta visual donde explica conceptos complejos de forma atractiva 
facilitando la comprensión de los mensajes. 
Alcalde I (2015) indica que “la infografía brinda información visual de contenido 
de calidad ofreciendo al lector información novedosa y fácil de enteder”. 
Al elaborar una infografía pasa por un proceso de buscar información, filtrarla, 
conectarla y darle una salida gráfica en la cual se logra comprender más la 
información que se quiere infografiar. 
1.3.6.1  Partes de una infografía 
 
Según Alfaguara Infantil y Juvenil, para que una infografía se considere completa 
bien realizada debe poseer lo siguiente: 
 
Titular 
Sintetiza la información textual y visual que se presenta en la infografía. 
Este resumen debe ser directo y abreviado, se es recomendable que el titular 
sea acompañado de un subtítulo, siempre opcional.  
 
Texto 
La información visual presentada debe ser fácil de comprender, conciso y 
corta. 
 
Cuerpo 
Es la imagen principal que predomina por su tamaño y ubicación que 
desglosa a otros gráficos o textos, conteniendo la información visual. 
Puede contener desde cuadros estadísticos, mapas, información tipográfica 
explicativa, etc. 
 
Fuente 
 Es el origen de donde se obtuvo la información prestada en el gráfico. 
 
Créditos 
Mencionar el nombre del autor o autores de la infografía tanto del diseño 
como de la investigación. 
Es importante resaltar que la tipografía no debe acceder de los 7 puntos, 
además debe ser ubicado en donde no distraiga al lector. 
 
1.3.6.2   Diseño de la Infografía 
Según Alfaguara Infantil y Juvenil, para elaborar una infografía debemos sugerir de 
forma correcta, pensado hacia quien va dirigido y elaborando un buen esquema que 
permita al lector la información de forma acorde.  
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 Idea 
Valero J (2001) señala que una idea surge en cualquier momento surge por 
algún interés, por alguna experiencia, por curiosidad, conocimiento o 
casualidades de la vida respecto a un tema tratando de solucionar un 
problema o por el simple interés que se le tiene a un tema. 
Puede estar relacionado con productos o servicios de una empresa, alguna 
tendencia o algún tema de estudio. 
 
Público Objetivo 
Es muy importante definir la audiencia a la que nos vamos a regir ya que 
este publico determina que tan complejo y profundizado será la infografía, 
es decir; si nuestro público objetivo son niños se debe tener en cuenta el tipo 
de infografía, color, imágenes, etc. 
 
Búsqueda de documentación 
Valero J (2001) indica que “es la recolección de información e ideas, que 
acreditan algún contenido que se quiere usar en la infografía”. 
 
Es uno de los pasos en los cuales recurrimos a los libros, internet, revistas y 
más para conseguir información del tema que se desea presentar en la 
infografía. Esta recolección de información conforma una de las partes de la 
infografía que es el cuerpo.  
 
El boceto 
Un boceto consiste en trazos rápidos hechos a lápiz con formas que 
representan a las imágenes y textos simulados en un papel para expresar su 
imaginación u idea creativas que se tiene. Al realizar un boceto está el pre 
boceto o las propuestas que se realizan antes de llegar al boceto en los que 
se estudia aspectos informativos, significativos, estéticos, etc. 
 
Valero J (2001) dice que el boceto es una idea puntual que se tiene del 
contenido y de la forma en que se va a plasmar la infografía; es representar 
lo que se desea lograr, como la ubicación de los elementos gráficos, el 
orden, forma, claridad, etc. 
 
Aporta Valor 
La infografía tiene que ser un instrumento para producir y distribuir 
conocimientos del tema seleccionado. Aportar valor es diferenciarlo del 
resto, no solo plasmar información sino aportar información sobre el tema. 
 
Diseño 
Para diseñar la infografía debemos regirnos del boceto que se definió, luego 
hacer una elección de buenos colores para que la infografía tenga éxito. Por 
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 consiguiente, es la selección de la tipografía; preferible utilizan entre 2 o 
fuentes como máximo, una letra legible para los párrafos y buen contraste. 
Y por último, la elección de los gráficos hace que la información facilite su 
compresión. 
 
1.3.6.3 La infografía en la Educación 
 
Los infografía convierte materias complicadas puedan ser comprendidas de 
manera rápida y entretenido dado que se informa haciendo uso de imágenes, 
gráficos, mapas, videos, esquemas entre otros elementos combinados con el 
texto. Es por ello que es un buen recurso para trabajar con alumnos que tienen 
dificultad en la lectura y escritura. 
 
1.3.6.4 Infografía didáctica 
Son infografías científicas, de cortes, plantas y secciones o con gráficos que 
ayudan a describir procesos de producción, o enseñanza. Contribuyen mejor 
que cualquier otro medio didáctico a la interpretación del mensaje. Sin duda la 
gráfica visual, es la mejor manera de asimilar por nuestro cerebro datos o 
imágenes sobre cualquier temática. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
¿En qué medida el uso de la infografía como recurso educativo favorece al reúso 
del agua en niños del nivel primario? 
 
 
1.5 Justificación e importancia del estudio 
 
La presente investigación se desarrolló debido al mal manejo que se le da 
diariamente al agua en casa, siendo este un mal hábito que contribuye a la 
incrementación de la contaminación del recurso en el planeta, reduciendo 
consecuentemente la calidad de agua potable en el mundo; a su vez, esta 
investigación busca mejorar la información existente acerca del reúso del agua a 
través de la infografía como medio dinámico, comunicativo y educativo. 
Actualmente, Chiclayo no toma conciencia de lo importante que es el agua en 
nuestras vidas, viéndose a diario caños goteando, cañerías rotas, charcos de agua y 
más. 
 
Esta investigación es necesaria para generar una nueva cultura de ahorro en la 
época de escasez generando un consumo responsable. Si esta investigación no se 
realizara, no se lograría un equilibrio sostenible y aumentaría la contaminación 
ambiental. 
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En lo personal, conocí más acerca del tema cuidar y ahorrar el agua para un futuro. 
Además, a través de la propuesta gráfica daría un aporte productivo para la 
sociedad y la naturaleza.  
 
 
1.6  Hipótesis 
El uso de la infografía como recurso educativo  favorece  al reúso del agua en niños 
del nivel primario del Colegio Ricardo Palma 10223 en Chiclayo. 
El uso de la infografía como recurso educativo  no  favorece al reúso del agua en 
niños del nivel primario del Colegio Ricardo Palma 10223 en Chiclayo. 
 
1.7 Objetivos 
 
1.7.1  Objetivo General 
 
Determinar si el uso de la infografía como recurso educativo favorece al 
reúso del agua en niños de nivel primario del colegio Ricardo Palma 10223 
– Chiclayo. 
 
1.7.2  Objetivos Específicos 
 
- Determinar si los niños de primaria racionaliza y cuidan del agua. 
- Diseñar propuesta gráfica (Infografía) que permita educar a los niños del 
nivel primario sobre como reusar el agua. 
- Evaluar si la propuesta de infografía logro educar a los alumnos en el 
reúso del agua.  
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 II. METODO 
2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
La presente investigación es de tipo cuantitativa ya que busca medir si los niños del 
nivel primario cuentan con el concepto de la racionalización y el cuidado del agua, la 
cual, a través de la encuesta, se obtendrán datos exactos generalizando la situación 
actual del mal uso que se le da al agua en la ciudad de Chiclayo. 
Rodríguez (2010) señala: Que el método cuantitativo hace uso del cuestionario, 
inventario y análisis demográficos los cuales producen números y estos son analizados 
estadisticamente detallando si se aprueba o rechaza las variables definidas 
operacionalmente. Estos datos vienen sustentados con tablas estadísticas, gráficos y un 
análisis numérico. (p.32) 
El diseño aplicado a esta investigación es experimental. 
Namakforoosh (2005) dice que el diseño experimental requiere conocer la 
terminología de diseños experimentales. 
Suponga que X sea la persona, el grupo, el producto, la organización, etc que va a 
recibir el efecto o tratamiento del experimento. 
Sin embargo, como se muestra en la Figura Nº 01, consta de tres elementos: la 
comparación, manipulación y control. 
 La comparación prueba covariancia, la manipulación ampara el orden del tiempo y el 
control decide si la relación es o no falsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 01: Diseño de investigación 
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 2.2 Población y muestra 
Para la presente investigación se tiene como población a niños del nivel primario de la 
Institución Educativa Ricardo Palma 10223 de la ciudad de Chiclayo, con 315 
alumnos. 
Obteniendo como muestra para la investigación al 3er grado de primaria de la 
institución mencionada, contando con dos secciones: A y B, ambas con la misma 
cantidad de alumnos, es decir, 30 alumnos por sección. Siendo partícipe del grupo 
experimental la sección A y del grupo control la sección B. 
Estos niños tienen entre 8 – 9 años de edad, ya que se encuentran en la edad operativa, 
según Freud, denominado la “Latencia”, quiere decir, que su actividad intelectual está 
más avanzada y está apto para comprender conceptos más abstractos y complejos. 
Es por ello que se elige este rango de edades, para aplicar el proyecto ya que estos 
están en la capacidad de absorber toda la información que se les enseña. Además, a 
esta edad ya saben leer pudiendo entender una infografía. 
Según el Modelo de Desarrollo Moderno Económico de Navarra, señala que: “Los 
niños a esta edad enfrentan la realidad externa y se adaptan a su comportamiento, a las 
condiciones que este mundo real impone, además que, sus aprendizajes en esa etapa 
son más importantes y decisivos”. Es decir, los conocimientos adquiridos por el niño a 
esta edad son el trampolín para adquirir otros conocimientos, haciendo uso de la 
observación, reflexión, análisis y síntesis. 
El nivel socioeconómico es intermedio debido a que la muestra cuenta con pozos y/o 
tanques en sus casas y no padecen del corte de agua, pudiendo asumir que existe 
derroche de agua sin saber que esta tiene límite. 
Sin embargo, se podría trabajar con grados más avanzados, dependiendo de la 
propuesta planteada.  
La presente investigación, a través de la infografía aplicada al grupo experimental de 
la sección A conseguirá educarlos sobre cómo reusar el agua, generando una nueva 
cultura. 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
Se tienen las siguientes variables: 
2.3.1 Variable Independiente: Educar 
2.3.2 Variable Dependiente: Infografía 
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 Variable 
Dependiente 
Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 
Instrumentos de 
recolección de datos 
Infografía 
Diseño 
Posee título, 
cuerpo y pie 
Evaluación/ Matriz 
de evaluación 
Contenido 
Posee 
información 
adecuada 
Imagen 
Aplica imagen 
concisas 
Color 
Cuenta con una 
buena gama 
cromática 
Tipografía 
Posee tipografía 
útil y visible 
Variable 
Independiente 
Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 
Instrumentos de 
recolección de datos 
Educar 
El agua 
Determina si 
ahorran el agua 
Encuesta/ 
cuestionario 
Guía de observación 
Reúso del agua 
Manifiesta si 
reúsan el agua 
Contaminación 
del agua 
Determina si 
derrochan el 
agua  
Tabla Nº 01: Operacionalización de variables 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
 
Las técnicas aplicadas en la investigación fueron las siguientes: 
2.4.1.1  Encuesta 
 
La encuesta se aplicó a niños del nivel primario de ocho a nueve años de 
edad teniendo como finalidad determinar si los niños del nivel primario 
cuentan con el concepto de la racionalización del agua y el cuidado de la 
misma, y determinar si los niños aprendieron la manera correcta de 
reusar el agua, la cual sirvió de guía para recopilar y analizar datos. 
Cea D’ Ancona. M.A (1998) concluye que la encuesta ofrece muchas 
posibilidades al investigador entre ellas se tiene que resaltar por su 
adecuación para obtener información diversa, se distingue por su elevado 
grado de fiabilidad, además de que permite la comparación de datos 
obtenidos en estudios realizados permitiendo el cálculo de la 
significatividad estadística. 
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2.4.1.2  Evaluación 
 
La finalidad primordial de la evaluación está dirigida al mejoramiento del 
aprendizaje del estudiante y al énfasis de los procesos.  
Esta técnica fue evaluada por juicio de experto de manera formal, se 
validó si la pieza gráfica es apta para ser presentada a los niños del nivel 
primario. 
 
 
2.4.1.3  Observación 
 
El acto de observar consiste en mirar con atención una cosa, actividad o 
fenómeno es decir concentrarse en el tema interesado. 
Esta técnica permitió percibir directamente los hechos de la realidad 
objetiva sin intermediarios que deformen la percepción. Por lo tanto, se 
logró percibir que los niños no cuidan del agua haciendo un mal uso de 
esta. 
 
2.4.2 Instrumentos 
Los instrumentos aplicados en las técnicas fueron: 
2.4.2.1  Cuestionario 
 
Este instrumento formula preguntas puntuales a la muestra generando un 
respuesta de sus opiniones o  experiencias a sus interrogantes. Blax ter. 
L, Hughes. C y Tight M (2000) 
El tipo de pregunta que se elaboró en el cuestionario fue según la 
contestación cerrada: Dicotómicas; en ella solo se establecen dos 
alternativas de respuesta, Si o No y en ocasiones Ns/Nc. Se aplica este 
tipo de preguntas ya que los cuestionados son niños y de manera 
didáctica se podrá determinar si conocen o cuentan con el concepto de la 
situación actual del agua en el Perú. 
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 2.4.2.2  Matriz de evaluación 
 
Una matriz de evaluación es una tabla de doble entrada en la cual se 
identifican criterios y niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o 
competencia en general, de complejidad alta. 
Este instrumento fue una guía de puntuación usada por juicio de experto 
quien validó si la pieza gráfica elaborada sirve para instruir a los niños 
del nivel primario sobre cómo reusar el agua en la ciudad de Chiclayo, 
con el fin de valorar su ejecución y facilitar retroalimentación, 
permitiendo la autoevaluación y la evaluación de ésta. 
 
Además, se hizo uso de la rúbrica, siendo la guía de puntuación usada en 
la evaluación que describen las características específicas, con el fin de 
calificar lo que se espera de la infografía. 
 
2.4.2.3  Ficha de registro 
Este instrumento permite registrar e identificar una base de datos y 
evidencias que sirven para construir el marco teórico y la hipótesis y así 
poder crear el informe final. 
 
2.5 Procedimiento de análisis de datos 
El procedimiento para la recolección de datos inició en la técnica de la encuesta y el 
instrumento usado que es el cuestionario aplicado como primer paso para determinar si 
los niños del nivel primario cuentan con el concepto de la racionalización del agua y el 
cuidado de la misma. 
Además, se aplicó la técnica de la observación la cual permitió recibir directamente los 
hechos de la realidad obteniendo datos reales, consiguiéndose datos mucho más 
precisos de cómo es el niño en acción con el elemento.  
Por consiguiente se elaboró una ficha de evaluación que con ayuda de una rúbrica fue 
evaluada la infografía que se realizó para capacitar a los niños del 3er grado sección A 
sobre cómo reusar el agua en la ciudad de Chiclayo. 
La infografía debió cumplir con todos los ítem de evaluación de una infografía, ya sea 
fuente, es decir que los textos y gráficos se encuentren citados correctamente; diseño e 
ilustración, quiere decir que los gráficos e ilustraciones sean creativos y combinen con 
el texto; redacción, en otros términos que los textos sean resumidos y no exista faltas 
de ortografía, errores de puntuación o gramaticales y, por último, el ítem de 
diagramación, en el cual los diagramas deben ser ordenados y precisos para finalmente 
pasar por juicio de experto y ser validada la estrategia gráfica.  
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 Como última técnica se utilizó la encuesta y de instrumento el cuestionario, aplicada a 
ambos grupos, es decir, al grupo experimental y al grupo control para determinar si el 
grupo experimental, es decir, la sección A aprendió la manera correcta de reusar el 
agua. 
Para analizar los datos estadísticos obtenidos por la encuesta se dio uso del programa 
de Excel, en el cual se interpretaron los resultados mediantes gráficos. 
 
2.6 Criterios éticos 
Además, para la elaboración de esta investigación se utilizaron algunos criterios éticos 
como son: 
2.6.1 Consentimiento informado: La Institución Educativa Ricardo Palma 10223 
y los padres o apoderados del menor hijo, aceptan participar de la presente 
investigación a través de un documento en el cual están de acuerdo en aplicarles 
las encuestas y la pieza gráfica a los niños del 3er grado. 
  
2.6.2 La confidencialidad: Es aplicada a la muestra de la investigación y este 
criterio protege la identidad del informante quedando en el anonimato las 
respuestas de los encuestados. 
 
2.7 Criterios de Rigor Científico 
Así como la investigación contó con criterios éticos, también se amparó por criterios 
de rigor como: 
2.7.1 Valor de la verdad y consistencia: Se demostró que los datos aplicados a los 
estudiantes del nivel primario no fueron modificados ni cambiados a favor de la 
investigación; pretendiendo fiabilidad y validez con el objetivo de determinar si 
los niños aprendieron sobre como es el uso correcto del reúso de agua. 
 
2.7.2 Aplicabilidad: Se asegura que la estrategia gráfica podrá ser aplicada en 
cualquier contexto y a cualquier sujeto. 
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 III. RESULTADOS 
3.1 Resultados en Tablas y Figuras 
 
El resultado obtenido a través de la primera encuesta para determinar si los niños 
del nivel primario cuentan con el concepto de racionalización del agua y cuidado de 
la misma son los siguientes: 
GRUPO EXPERIMENTAL 
PREGUNTA Nº 1 
MARCA CON UN ASPA CUÁL ES LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
Tabla Nº 02: Lavarse los dientes con el grifo abierto o un recipiente de agua 
I. Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
27 
1 
96 
4 
Total 28 100 
 
 
Figura Nº 02: Lavarse los dientes con un recipiente de agua 
Descripción: El 96% de encuestados respondió que la manera correcta de usar el agua 
al lavarse los dientes es con un recipiente de agua, mientras que el 4% marcó que la 
manera correcta de lavarse los dientes es con el grifo abierto 
 
 
96% 
4% 
  
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO EXPERIMENTAL 
PREGUNTA Nº 2 
MARCA CON UN ASPA CUÁL ES LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 03: Mientras te enjabonas al bañarte, cerrar la llave del agua o mantenerla abierta 
I. Ítem F % 
Correcto 27 96 
Incorrecto 1 4 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 03: Cerrar la llave del agua mientras te enjabonas 
 
Descripción: El 96% de encuestados marcó que la manera correcta de enjabonarse mientras 
te bañas es cerrando la llave del agua y el 4% mantenerla abierta. 
 
 
 
 
96% 
4% 
Cerrar la llave del agua mientras te enjabonas 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO EXPERIMENTAL 
PREGUNTA Nº 3 
COLOREA LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 04: Regar las plantas es recomendable con una manguera o regadera 
I. Ítem F % 
Correcto. 28 100 
Incorrecto 0 0 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 04: Regar las plantas con una regadera 
 
Descripción: El 100% de encuestados coloreó que la manera correcta de regar las plantas 
es con una regadera. 
100% 
0% 
Regar las plantas con una regadera 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO EXPERIMENTAL 
PREGUNTA Nº 4 
COLOREA LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 05: La limpieza del auto debe realizarse con un balde o una manguera 
I. Ítem F % 
Correcto 27 96 
Incorrecto 1 4 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 05: Lavar el auto con un balde 
 
Descripción: El 96% de los encuestados coloreó que la manera correcta de lavar el auto es 
con un balde de agua y el 4% con  una manguera. 
  
96% 
4% 
Lavar el auto con un balde 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 1 
MARCA CON UN ASPA CUÁL ES LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 06: Lavarse los dientes con el grifo abierto o un recipiente de agua 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
21 
7 
75 
25 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 06: Lavarse los dientes con un recipiente de agua 
 
Descripción: El 75% de encuestados respondió que la manera correcta de usar el agua al 
lavarse los dientes es con un recipiente de agua y 25%  marcó que la manera correcta de 
lavarse los dientes es con el grifo abierto. 
 
 
 
75% 
25% 
Lavarse los dientes con un recipiente de agua 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 2 
MARCA CON UN ASPA CUÁL ES LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 07: Mientras te enjabonas al bañarte, cerrar la llave del agua o mantenerla abierta 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
24 
4 
86 
14 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 07: Cerrar la llave del agua mientras te enjabonas 
 
Descripción: El 86% de los encuestados marcó que la manera correcta de enjabonarse 
mientras te bañas es cerrando la llave del agua y el 14% mantenerla abierta.  
 
86% 
14% 
Cerrar la llave del agua mientras te enjabonas 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 3 
COLOREA LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 08: Regar las plantas es recomendable con una manguera o regadera 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
28 
0 
100 
0 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 08: Regar las plantas con una regadera 
 
Descripción: El 100% de los encuestados coloreó que la manera correcta de regar las 
plantas es con una regadera. 
 
 
 
 
100% 
0% 
Regar las plantas con una regadera 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 4 
COLOREA LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 09: La limpieza del auto debe realizarse con un balde o una manguera 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
27 
1 
96 
4 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 09: Lavar el auto con un balde 
 
Descripción: El 96% de los encuestados coloreó que la manera correcta de lavar el auto es 
con un balde de agua y el 4% con una manguera.  
 
 
96% 
4% 
Lavar el auto con un balde 
Correcto
Incorrecto
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 Los resultados obtenidos por estas encuestas nos detallan que ambos grupos, es decir, el 
grupo experimental y el grupo control conocen la manera correcta de cómo se debe 
racionalizar y cuidar el agua. 
A continuación se presenta la tabla del pre-test con los porcentajes de la primera encuesta, 
con la finalidad de determinar si los niños del nivel primario cuentan con el concepto de la 
racionalización del agua y el cuidado de la misma. 
 
Tabla Nº 10: Pre-test 
PRE-TEST 
Pregunta Grupo Experimental (%) Grupo Control (%) 
1 96 75 
2 96 86 
3 100 100 
4 96 96 
Promedio 97% 89% 
 
Los resultados de la Tabla Nº 10 muestran que el 97% de los encuestados en el Grupo 
Experimental tienen conocimiento sobre la racionalización del agua y su cuidado. 
Mientras, solo el 89% del Grupo Control conoce sobre los cuidados que se le debe dar al 
agua. 
Sin embargo, a través de una ficha de registro se logra observar que los niños conocen 
acerca del tema mas no aplican sus conocimientos sobre el uso correcto que se le debe dar 
al gua, ya que ellos despilfarran este elemento líquido. 
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 FICHA DE REGISTRO 
DÍA: 14 de Setiembre del 2017 
HORA: 11:20 AM 
 LUGAR: I.E. Ricardo Palma 10223 
 NOMBRE DEL OBSERVANTE: Soledad Plasencia Villanueva 
 
 REGISTRO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 10: Ficha de registro 01 
  
De Los niños juegan con el agua a la hora de recreo o se olvidan de cerrar el caño 
debido a que sonó la campana y van a sus salones. 
Respecto al comportamiento de los niños se observa que esa conducta es 
aprendida desde el hogar. 
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FICHA DE REGISTRO 
DÍA: 25 de Setiembre del 2017 
HORA: 10:00 – 10:30 AM 
 LUGAR: I.E. Ricardo Palma 10223 
 NOMBRE DEL OBSERVANTE: Daniella Suing González. 
 
 REGISTRO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 11: Ficha de registro 02 
 
A través de las fichas de registro, nos damos cuenta que los padres de familia influyen     
mucho en el cuidado del agua para generar una cultura en sus menores hijos. Sin embargo, 
los profesores también aportan positivamente en el tema debido a que son ellos los que 
enseñan y cuidan de los niños mientras está en el colegio. 
Después de haber sido aplicada la infografía al Grupo Experimental, obtenemos como 
resultado que la gran mayoría de los niños aprendió a reusar el agua. Por otro lado, el 
Grupo Control tuvo resultados ecuánimes dentro de los encuestados, es decir, sus 
resultados variaron entre lo correcto y lo incorrecto inclusive dudando de su respuesta 
dada. 
Respecto al espacio físico utilizado por los niños (aula de clases) se 
observó que  la comunicación visual es importante para involucrar a los 
alumnos en los procesos didácticos que desarrolla el profesor con ellos 
Se observa que los niños no cuidan del agua, a la hora del recreo juegan 
con ella, lavando sus muñecas, tirándose el agua entre ellos, se entretienen 
conversando y dejan chorreando el agua o lavan sus pocillos de comida, 
haciendo mal uso de ella. Inclusive hacen esto los padres de familia que 
llegan a darle la comida del gobierno. 
 
z 
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 GRUPO EXPERIMENTAL 
PREGUNTA Nº 1 
MARCA CON UN ASPA CUÁL ES LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 11: En los días de lluvia, recoger el agua o jugar en ella 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 12: Recoger el agua de la lluvia 
  
Descripción: El 100% de los encuestados marcó que en los días de lluvia recoger el agua es 
la manera correcta de reusar el agua.  
  
100% 
0% 
Recoger el agua de la lluvia 
Correcto
Incorrecto
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
28 
0 
100 
0 
Total 28 100 
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 GRUPO EXPERIMENTAL 
PREGUNTA Nº 2 
MARCA CON UN ASPA CUÁL ES LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 12: Después de bañarse utilizar el agua jabonosa para regar las plantas o para 
llenar el tanque del inodoro 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
17 
11 
61 
39 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 13: Llenar el tanque del inodoro 
 
Descripción: El 61% de encuestados marcó que después de bañarse, el agua jabonosa es 
usada para llenar el tanque del inodoro y el 39% para regar las plantas.  
  
61% 
39% 
Llenar el tanque del inodoro 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO EXPERIMENTAL 
PREGUNTA Nº 3 
MARCA CON UN ASPA CUÁL ES LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 13: El agua que fue utilizada para lavar la ropa es recomendable volverla a usar 
para la limpieza de los servicios de cocina o la limpieza de los pisos 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
25 
3 
89 
11 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 14: Limpieza de los pisos 
 
Descripción: El 89% de los encuestados marcó de manera correcta que el agua que se 
utiliza para lavar la ropa es recomendable volverla a usar para la limpieza de los pisos y el 
11% para la limpieza de los servicios de cocina.  
 
 
89% 
11% 
Limpieza de los pisos 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO EXPERIMENTAL 
PREGUNTA Nº 4 
COLOREA LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 14: Después de terminar de hervir los vegetales, el agua sobrante es ideal para la 
limpieza del auto o para regar las plantas 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
24 
4 
86 
14 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 15: Regar las plantas 
 
Descripción: El 86% de los encuestados coloreó que la manera correcta de volver a usar el 
agua donde se hirvieron los vegetales sirve para regar las plantar y el 14% para la limpieza 
del auto. 
 
 
86% 
14% 
Regar las plantas 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO EXPERIMENTAL 
PREGUNTA Nº 5 
COLOREA LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 15: Es recomendable regar las plantas de los maceteros con un recipiente debajo 
o sin recipiente 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
28 
0 
100 
0 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 16: Usar un recipiente 
 
Descripción: El 100% de los encuestados coloreó que la manera correcta de regar las 
plantas de los maceteros es usando un recipiente debajo.  
  
100% 
0% 
Usar un recipiente  
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 1 
MARCA CON UN ASPA CUÁL ES LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 16: En los días de lluvia, recoger el agua o jugar en ella 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
25 
3 
89 
11 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 17: Recoger el agua de la lluvia 
 
Descripción: El 89% de los encuestados marcó que la manera correcta es recoger el agua 
en los días de lluvia y el 11% marcó la opción jugar en la lluvia.  
89% 
11% 
Recoger el agua de la lluvia 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 2 
MARCA CON UN ASPA CUÁL ES LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 17: Después de bañarse utilizar el agua jabonosa para regar las plantas o para 
llenar el tanque del inodoro 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
12 
16 
43 
57 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 18: Llenar el tanque del inodoro 
 
Interpretación: El 43% de los encuestados marcó que después de bañarse, el agua jabonosa 
es usada para llenar el tanque del inodoro y el 57% regar las plantas.  
 
 
  
43% 
57% 
Llenar el tanque del inodoro 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 3 
MARCA CON UN ASPA CUÁL ES LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 18: El agua que fue utilizada para lavar la ropa es recomendable volverla a usar 
para la limpieza de los servicios de cocina o la limpieza de los pisos 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
15 
13 
54 
46 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 19: La limpieza de los pisos 
Descripción: El 54% de encuestados marcó de manera correcta que el agua que se utiliza 
para lavar la ropa es recomendable volverla a usar para la limpieza de los pisos y el 48%  
para la limpieza de los servicios de cocina. 
 
  
54% 
46% 
Limpieza de los pisos 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 4 
COLOREA LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 19: Después de terminar de hervir los vegetales, el agua sobrante es ideal para la 
limpieza del auto o para regar las plantas 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
8 
20 
29 
71 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 20: Regar las plantas 
 
Descripción: El 29% de los encuestados coloreó que la manera correcta de volver a usar el 
agua donde se hirvieron los vegetales sirve para regar las plantar, mientras que el 71% 
marcó que sirve para la limpieza del auto. 
 
  
29% 
71% 
Regar las plantas 
 
Correcto
Incorrecto
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 5 
COLOREA LA IMAGEN QUE TE PARECE CORRECTA 
 
Tabla Nº 20: Es recomendable regar las plantas de los maceteros con un recipiente debajo 
o sin recipiente 
Ítem F % 
Correcto 
Incorrecto 
26 
2 
93 
7 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 21: Usar un recipiente 
 
Descripción: El 93% de encuestados coloreó que la manera correcta de regar las plantas de 
los maceteros es usando un recipiente debajo, mientras que el 7% marcó que no es 
necesario usar un recipiente. 
  
93% 
7% 
Usar un recipiente 
Correcto
Inorrecto
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 A continuación, se presenta la tabla del Post-test con los porcentajes de la segunda 
encuesta, con la finalidad de determinar si los niños del Grupo Experimental aprendieron la 
manera correcta de reusar el agua. 
 
Tabla Nº 21: Post-test 
I. POST-TEST 
Pregunta Grupo Experimental (%) Grupo Control (%) 
1 100 89 
2 61 43 
3 89 54 
4 86 29 
5 100 93 
Promedio 87.2% 61.6% 
 
Los resultados de la Tabla Nº 21 muestran que el 87.2% de los encuestados en el Grupo 
Experimental demostraron haber aprendido sobre el reúso del agua luego de aplicárseles la 
infografía. Por otro lado, el 61.6% de los encuestados en el Grupo Control demostraron 
tener conocimientos básicos sobre el reúso del agua ya que a ellos no se les mostró ninguna 
herramienta de enseñanza.   
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 1 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
Tabla Nº 22: ¿Te gustó que el tema se explique a través de una imagen? 
Ítem F % 
Si 
No 
28 
0 
75 
25 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 22: Explicación del tema a través de una imagen 
 
Descripción: El 100% de los encuestados le gustó que el tema se explique a través de la 
infografía. 
 
 
 
100% 
0% 
¿Te gustó que el tema se explique a través de una 
imagen? 
SI NO
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 2 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
Tabla Nº 23: ¿Entendiste la imagen que te mostraron? 
Ítem F % 
Si 
No 
28 
0 
75 
25 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 23: Entendiste la imagen que te mostraron 
 
Descripción: El 100% de los encuestados respondió que entendieron la imagen que se les 
mostró. 
 
 
 
100% 
0% 
¿Entendiste la imagen que te mostraron? 
SI NO
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 3 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
Tabla Nº 24: ¿Los dibujos te ayudaron a entender la información?  
Ítem F % 
Si 
No 
28 
0 
75 
25 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 24: Los dibujos te ayudaron a entender la información 
 
Descripción: El 100% de los encuestados respondió que los dibujos ayudaron a  entender la 
información. 
100% 
0% 
¿Los dibujos te ayudaron a entender la 
información? 
SI NO
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 4 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
Tabla Nº 25: ¿Aprendiste algo nuevo sobre las formas de reusar el agua?  
Ítem F % 
Si 
No 
28 
0 
75 
25 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 25: Aprendiste algo nuevo sobre las formas de reusar el agua 
 
Descripción: El 100% de los encuestados respondió que aprendió algo sobre las formas de 
reusar el agua. 
  
100% 
0% 
¿Aprendiste algo nuevo sobre las formas de 
reusar el agua? 
SI NO
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 5 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
Tabla Nº 26: ¿Le pedirías a tu mamá o papá que realice estas actividades en casa?  
Ítem F % 
Si 
No 
28 
0 
75 
25 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 26: Le pedirías a tu mamá o papá que realice estas actividades en casa 
 
Descripción: El 100% de los encuestados respondió que le pedirían a su mama o papá que 
realice estas actividades en casa. 
  
100% 
0% 
¿Le pedirías a tu mamá o papá que realice estas 
actividades en casa? 
SI NO
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 GRUPO CONTROL 
PREGUNTA Nº 6 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
Tabla Nº 27: ¿Te gustaría que otros niños aprendan el tema con la ayuda de esta imagen?  
Ítem F % 
Si 
No 
28 
0 
75 
25 
Total 28 100 
 
 
 
Figura Nº 27: Te gustaría que otros niños aprendan el tema con la ayuda de esta imagen 
 
Descripción: El 100% de los encuestados respondió que le gustaría que otros niños 
aprendan el tema con la ayuda de la imagen. 
  
100% 
0% 
¿Te gustaría que otros niños aprendan el tema 
con la ayuda de esta imagen? 
SI NO
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 3.2 Discusión de resultados  
 
A partir de los hallazgos encontrados del pos test de la tabla 21 (Pág. 58), muestra que 
el 87.2% de los encuestados en el grupo experimental demostraron haber aprendido 
sobre el reúso del agua luego de aplicárseles la infografía; aceptamos la hipótesis la 
cual afirma que el uso de la infografía como recurso educativo favorece al reúso del 
agua en niños del nivel primario de Colegio Ricardo Palma 10223 – Chiclayo. 
Álvarez, D. (2012) “Diseño de material didáctico para la enseñanza de las ciencias 
naturales. Aplicada a la conservación del agua en la zona de influencia de la I.E.R El 
Tambo (Antioquia, Colombia).” Universidad Nacional de Colombia, concluye que: 
La educación ambiental ha pasado de ser una reflexión con fines políticos a 
una realidad con pequeños avances que contribuyen a una mejor sociedad 
participante del proceso obteniendo como conclusión que el instrumento 
didáctico facilita a la conservación del recurso hídrico. 
Asemejándose  a los resultados obtenidos, siendo la infografía un gran aporte para la 
sociedad educando a cuidar el medio ambiente, además de ser una herramienta 
didáctica que contribuye de manera favorable para el lector infiriendo en el proceso 
educativo y comunicativo. 
 
Según el objetivo diseñar propuesta gráfica (Infografía) que permita educar a los niños 
del nivel primario sobre como reusar el agua en los resultados fueros prósperos 
notándose una diferencia de 25.6% (Tabla 21) de diferencia entre el grupo control y 
experimental 
Así como Alvarado- Quezada, K. Carguachin- Galvez, D. (2014) “Uso de los 
materiales educativos: Infograma y texto animado en el logro de capacidades del área 
de personal social en los niños y niñas del sexto grafo de educación primaria de la 
I.E. Nº81014 “Pedro Mercedes Ureña” del Distrito de Trujillo, 2013. (Tesis para 
Licenciada) Universidad Nacional de Trujillo, concluyen que: 
El estudio realizado por el grupo experimental en su pre y post test confirma 
que a partir de haber usado el infograma y texto animado hubieron cambios 
significativamente ya que mejoraron sus capacidades en el curso de personal 
social obteniendo como evidencia una desigualdad de 34.68% 
Por otro lado el grupo control no obtuvo resultados positivos, debido a que 
no alcanzaron mejorar sus capacidades en el curso de personal social con 
una diferencia de 0.25%.En conclusión con los resultados obtenidos con los 
alumnos del sexto grado de Educación Primaria de la I.E Nº 81014 “Pedro 
Mercedes Ureña” del distrito de Trujillo. Se puede afirmar que el uso del 
infograma y los textos animados favorecen el rendimiento educativo en el 
curso de personal social.  
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 Los resultados planteados se asemejan a los resultados obtenidos en el pos test, cabe 
resaltar que los temas son diferentes pero aun así aportan en la educación. Sin embargo 
en la tesis planteada usaron textos animados obteniendo un 9.08% de diferencia. 
Es una posibilidad que el niño tenga más atención a una infografía animada y que 
mejore su rendimiento académico. 
Alcalde I (2015) indica que “las infografías brindan información visual con contenido 
de calidad ofreciendo al lector una información novedosa y fácil de entender.” 
Asimismo el docente jugo un papel importante al aplicar la infografía, ya que demostró 
que están a disposición, aptos y abiertos a nuevos métodos de enseñanza para favorecer 
el aprendizaje del alumno asemejándose al resultado de Araiza-Delgado, I. Jiménez-
Álvarez, T. y Vega-Cueto, M. (2014). Quienes concluyen que: 
Los docentes tienen un deber importante en la educación del medio ambiente, pues 
son ellos quienes ofrecen los contenidos que logran impactar de forma eficiente a 
sus estudiantes y sean capaces de captar la importancia del tema. 
Además, es indispensable que la persona acepte y valore el medio ambiente desde 
temprana edad para respetarnos entre nosotros, con los seres humados y todo lo que 
habita en el contexto. 
Es por ello que al obtener los resultados de grupo control y grupo experimental 
aplicado en las encuestas del post test, se dedujo que la infografía influyó de manera 
favorable como método de enseñanza, aplicada por la docente al grupo experimental 
logrando educar al niño de una manera práctica, sencilla y atractiva captando la 
atención a los gráficos para una mejor compresión. 
 
Finalmente en la investigación se presentaron problemas como el que no se logró 
encuestar a todos los niños, debido a que faltas de la clase, sin embargo, se asistió otro 
día para encuestar a los demás, llegando a tener una muestra de 28 alumnos por aula. 
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 3.3 Aporte Práctico 
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 IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Como primer objetivo específico fue evaluar si los niños del nivel primario cuentan 
con el concepto de la racionalización del agua y el cuidado de la misma y se llega a la 
conclusión que los niños sí tienen conocimiento sobre el cuidado del agua, sin 
embargo,  no aplica lo que saben ya que no hacen uso de esta. 
Como segundo objetivo específico fue diseñar la propuesta gráfica que permita 
capacitar a los niños del nivel primario sobre como reusar el agua en Chiclayo, a través 
de una infografía. Puesto que la infografía es una información gráfica, ágil y dinámica 
que implica la interacción con el observador en cada una de sus partes logrando en la 
mayor parte de los casos la atención del niño y que este relacione con la información. 
Las técnicas usadas fue la psicología del color en el aprendizaje; utilizando la gama de 
los colores fríos en el aprendizaje ayuda a despertar la actividad y concentración. La 
tipografía San Serif o palo seco ayudaron visualmente ya que es la letra que se asemeja 
cuando aprenden a escribir y finalmente las imágenes simples con acciones cotidianas 
que facilitan la comprensión de lectura. En conclusión la infografía ayuda a procesar la 
información más rápido, se vuelve fácil de digerir, favorece en la explicación de temas 
complejos y finalmente hace que el cerebro procese mejor la información. 
Y como tercer objetivo se determinó si los niños de primaria comprendieron y 
reconocieron el mensaje desarrollado en la infografía y se dedujo  que el grupo 
experimental logro aprender (se le aplicó la infografía) obtuvieron mejores resultados 
que el grupo control (no se le aplicó la infografía) con un 25.6% de diferencia. (Ver 
tabla Nº 21, p. 49)    
Y Finalmente se evaluó si la viabilidad de la infografía encuestando a los niños, fue 
100% positivos concluyendo que la infografía es una herramienta efectiva y viable para 
desarrollar información gráfica pertinente en el aprendizaje para niños ya que genera 
recordación a través de imágenes y una mejor comprensión, logrando resultados 
positivos en la educación de los niños y un nuevo método de enseñanza para profesores 
que buscan innovar el aprendizaje de sus alumnos.  
Se logró cumplir con el objetivo general de la presente investigación, el cual fue 
Determinar si el uso de la infografía como recurso educativo favorece el reúso del agua 
en niños de nivel primario del colegio Ricardo Palma 10223 – Chiclayo, por lo que se 
concluye que la infografía es una buena herramienta para impartir conocimiento en el 
proceso educativo, más no para cambio de conductas. 
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Como diseñadora gráfica recomiendo el uso de la infografía como medio educativo 
apto  para cualquier tema, ya que su estructura puede producir contenidos más 
interpretativos, un análisis más detallado e interesante para explorar y mucho más 
breve, es decir, gracias a su poder comunicativo e interactivo la infografía puede 
transformarse en un recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Además que es un buen medio para incentivar la creatividad y facilitar la compresión 
de contenidos. 
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 Anexo 04 
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
Título del Proyecto: _______________________________________________________ 
Autores: _________________________________________________________________ 
Experto: _________________________________________________________________ 
 
FICHA DE REGISTRO 
DÍA: ____________________________ 
HORA: __________________________ 
LUGAR: ______________________________________________________________ 
 NOMBRE DEL OBSERVANTE: _________________________________________ 
 
 REGISTRO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones ___________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 
 
En consecuencia el instrumento puede ser aplicado 
Pimentel, ……… de………….… de 2017 
___________________________________ 
Firma del experto 
DNI 
 Anexo 05 
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Título del Proyecto: _______________________________________________________ 
Autores: _________________________________________________________________ 
Experto: _________________________________________________________________ 
RUBRICA PARA EVALUAR UNA INFOGRAFÍA 
Criterios 
1. Fuente (Investigación precisa al tema) 
2. Diseño e Ilustración (Infografía creativa, para hacer atractiva al lector) 
3. Redacción (Textos resumidos y ortografía) 
4. Diagramación (Navegación clara) 
 
 Excelente 
4 
Bueno 
3 
Insuficiente 
2 
Puntaje 
Obtenido 
Fuente 
Todas las gráficas 
están relacionadas 
al tema y lo hacen 
fácil de entender. 
Las gráficas 
prestadas están 
citadas.  
Todas las gráficas 
están relacionadas 
al tema y la 
mayoría lo hacen 
fácil de entender. 
La mayoría de las 
gráficas prestadas 
están citadas. 
Todas las gráficas están 
relacionadas al tema. 
Las fuentes de las 
gráficas prestadas no 
están citadas. 
 
Diseño e 
ilustración 
Los gráficos son 
creativos y las 
ilustraciones 
combinan 
perfectamente con 
el texto. 
Una o dos de los 
gráficos usados en 
la infografía 
reflejan creatividad 
y las ilustraciones 
rara vez combinan 
con el texto.  
Los gráficos están 
basados en el diseño e 
ideas de otras personas 
y las ilustraciones no 
combinan con el texto 
para entendimiento del 
tema.  
 
Redacción 
Los textos son 
resumidos y no 
hay faltas de 
ortografía, ni 
errores de 
puntuación o 
gramaticales. 
Los textos son 
resumidos, cuenta 
1- 3 faltas de 
ortografía, errores 
de puntuación o 
gramaticales. 
Los textos no están 
resumidos y contiene 
más de 5 errores de 
ortografía, errores de 
puntuación o 
gramaticales.  
 
Diagramación 
Los diagramas 
son ordenados y 
precisos. 
Algunos de los 
diagramas son 
ordenados y 
precisos 
Los diagramas no son 
ordenados ni precisos. 
 
Total 
 
  
EVALUACIÓN PARA UNA INFOGRAFÍA 
 
 Excelente 
4 
Bueno 
3 
Insuficiente 
2 
Puntaje 
Obtenido 
Fuente 
    
Diseño e 
Ilustración 
    
Redacción 
    
Diagramación 
    
Total  
 
 
Observaciones_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
En consecuencia el instrumento puede ser aplicado 
Pimentel, ……… de………….… de 2017 
 
___________________________________ 
Firma del experto 
DNI 
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 Anexo 07 
  
  
  
 Anexo 08 
 
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Título del Proyecto: ___________________________________________________ 
Autores: _____________________________________________________________ 
Experto: _____________________________________________________________ 
 
Encuesta para  Reúso del Agua 
 
Esta encuesta está elaborada con la finalidad de determinar si los niños del nivel primario 
saben cómo es el uso correcto del reúso del agua aplicada a 3º grado. 
 
Nombres y Apellidos: ________________________________    Sexo: Hombre  
Grado _______ Sección _______     Mujer 
 
 
I. Marca con un aspa cual es la imagen que te parece correcta 
 
 
1. En los días de lluvia, ¿Qué harías tú? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugar en la lluvia. Recoger el agua de las lluvias. 
 2. Después de bañarse, ¿Qué haría tú con el agua jabonosa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El agua que tu mamá utiliza para lavar la ropa es recomendable volverla usar 
en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regar las plantas.  Llenar el tanque del inodoro.   
La limpieza de los servicios de la 
cocina. 
La limpieza de los pisos.  
 ll.   Colorea la imagen que te parece correcta   
 
1. Después que tú mamá termina de hervir los vegetales, el agua sobrante es ideal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿ De qué manera regarías tú las plantas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
En consecuencia el instrumento puede ser aplicado 
Pimentel, ……… de………….… de 2017 
 
___________________________________ 
Firma del experto 
DNI 
Para la limpieza del auto. Para regar las plantas. 
Regar las plantas con un 
recipiente debajo. 
Regar sin recipiente debajo. 
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